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El paisatge litoral 
PER: JOSEP PINTO FUSALBA, Universitat de Girona 
ossiblement, cap altre tipus de paisatge te la diversitat 
que presenten els paisatges litorals. Una diversitat que 
es deu, sobretot, a la posició geografica del litoral a la 
faixa de contacte entre dos medis tan distints com són 
el mar i la terra. Un paisatge per tant que es un gresol d'influgn- 
cies, tant terrestres com marines, tant de tipus natural com huma. 
La complexitat i la riquesa del paisatge litoral procedeix precisa- 
ment d'aquest joc d'interaccions d'origen diferent, en el qual la pro- 
ximitat del mar tP un paper principal. 
1. m R S  C0NDICK)NANTS DEL PAISATGE LlTORAL 
1.1 FACTORS NATURALS 
A la línia de costa, paradigma de frontera, la influencia del mar es 
posa de manifest amb tota la seva intensitat. L'estructura del relleu, 
les variacions del nivell del mar, els corrents marins, els fluxos mare- 
als i sobretot I'onatge que incideixen sobre la riba continental con- 
tribueixen en el modelat de la costa per mitja d'uns processos i 
unes dinamiques que poden ser analitzades a diferents escales 
espacials i temporals. 
Si és obse~at  a petita escala, ei litoral mostra uns trets generals 
que estan estretament relacionats amb la disposició i les caracte- 
ristiques de les estructures geologiques. Les costes altes solen coin- 
cidir amb aquells sectors en que les muntanyes entren en con- 
tacte amb el mar, mentre que les costes baixes estan relacionades 
amb el front dels deltes i de les planes costaneres. També les prin- 
cipals directrius del traqat costaner responen a la disposició de les 
grans unitats de relleu interior. Així, I'orientació NE-SO de la costa 
catalana en el tram que s'estén des del cap de Begur fins el delta 
de I'Ebre respon a la direcció que presenten el conjunt d'unitats 
-Serralada Litoral, Depressió Prelitoral, Serralada Prelitoral- que 
constitueixen el Sistema Mediterrani Catala. En canvi, la direcció 
nord-sud que segueix la costa entre Roses i Pals esta relacionada 
amb causes tectoniques directes com són les fractures que van 
provocar la formació de la fossa litoral empordanesa. Finalment, hi 
ha la coincidencia del cap de Creus amb I'extrem oriental de la 
Serralada Pirinenca. 
A una escala geolbgica els canvis en el paisatge litoral són espec- 
taculars, tant es així que la mateixa posició actual de la línia de costa 
és relativament recent i es deu a la transgressió flandriana: I'ascens 
del nivell del mar originat per la recuperació de les temperatures 
que es va produir a la fi de la darrera glaciació quaternaria. El nivell 
del mar ascendí progressivament des de 100-120 metres per sota 
del nivell actual fins assolir la posició que té avui dia just fa uns 
6.000 anys (Paskoff, 1994). 
més suau, corresponent als llargs períodes de mar encalmada, i 
un perfil d'hivern amb una platja més estreta i més pendent, en 
relació amb els períodes de maror. En els episodis de temporal, 
provocats gairebé sempre per les llevantades, els canvis que gene- 
ra I'erosió poden ser drastics. 
Uns canvis a petita escala que es manifesten també en la dinami- 
ca de les fletxes litorals que poden arribar a bloquejar la desem- 
bocadura dels cursos d'aigua més modestos durant els mesos d'es- 
tiatge -la Tordera mateixa s'hi veu afectada- i en els desp18agaments 
i I'acumulació del material a un costat o a I'altre de la platja segons 
quina sigui la direcció de I'onatge dominant -la platja de Lloret de 
Mar n'és un bon exemple. 
En definitiva, tot un conjunt de transformacions de diferent magni- 
tud que conviuen malament amb la deria humana per I'estabilitat 
A base de dics, espigons i altres infraestructures de defensa es pre- 
tén estabilitzar o enrigidir un medi que és canviant per naturalesa. 
Un factor important en la configuració del paisatge litoral i en I'ex- 
pansió terra endins de la influencia de les característiques alitorals)) 
es el factor climatic, sobretot pel que fa a les temperatures. Un dels 
atractius principals de I'espai litoral és el clima més benigne que 
hi impera en comparació amb el de les localitats allunyades de la 
costa. L'efecte sobre les temperatures provocat per la proximitat 
del mar fa que els estius no siguin tant calids ni els hiverns tan freds 
com a les terres interiors. La gran massa d'aigua marina actua com 
Per contra, el retrocés que actualment presenten moltes platges a reguladora de les temperatures. A les nostres latituds és molt rar 
és un fenomen relativament recent que posa de manifest la inter- que a la costa i durant I'hivern el termbmetre baixi fins els O OC i es 
relació entre les dinamiques continentals i les marines que es pro- 
dueixen en el litoral. La major part de les partícules sedimentaries 
que constitueixen les platges catalanes tenen un origen continen- 
tal i han estat transportades i abocades al mar pels cursos fluvials. 
L'onatge s'encarrega després de remoure, transportar i dipositar el 
material al llarg de la línia de costa. Aquest procés es realitza dins 
de cel.lules litorals, unitats que funcionen com a sistemes tancats 
pel que fa als processos indicats. Una cala, una badia, un tram de 
costa encaixat entre dos caps, actualment és molt freqüent entre 
dos ports, són exemples de cel.lules litorals. 
La disminució de I'aportament de sediments que efectuen els rius 
com a conseqüencia de la seva regulació -construcció d'embas- 
saments i altres trampes sedimentiries- és la principal causa del 
deficit sedimentari actual que pateixen les platges. A més, la pro- 
liferació de ports, espigons perpendiculars a la costa i altres obs- 
tacles al transport longitudinal de sediments també hi col.labora 
tot partint les cel.lules litorals i alterant les dinamiques i els balan~os 
sedimentaris. 
A una escala de detall, tant espacial com temporal, la línia de costa 
esta sotmesa a un canvi continu, sobretot a les costes baixes. El 
perfil de platja, per exemple, varia al llarg de I'any. Hom distingeix 
un perfil d'estiu, amb la platja emergida més ampla i un pendent 
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produeixin gla~ades. Per altra banda, a I'estiu, les maximes ter- 
momhtriques d'una regió mai es localitzen a les localitats costa- 
neres sinó a les terres baixes interiors. 
La bonanca climatica del litoral es posa de manifest en el paisat- 
ge agricola i vegetal. Les plantes més termbfiles troben a les terres 
costaneres els habitats predilectes. Aquest és el cas de I'arros i el 
garrofer pel que fa a les plantes conreades, i el llentiscle i el mar- 
galló, per citar algunes de les plantes espontanies més aparents 
de les maquies i brolles litorals. També s'hi troben algunes plantes 
d'origen tropical, al redós d'unes condicions climatiques favorables, 
bé perque hi han estat plantades o perque hi han estat introdu'i- 
des accidentalment. Aquest és el cas d'algunsficus, palmeres, figue- 
res de moro i atzavares, espkies molt comunes en alguns punts 
de la costa i que contribueixen a donar una nota d'exotisme al pai- 
satge litoral. 
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A Catalunya, el litoral s'ha mostrat com una de les zones més dina- 
miques del país quant a creixement demografic i econbmic. L'any 
1900 la població que vivia en els setanta municipis litorals de Cata- 
lunya -tot considerant com a municipi litoral aquell que el seu 
terme municipal limita amb el mar- era de 719.262 habitants i 
representava el 38,4 % de la població total del pais. Per altra banda 
I'any 2000 s'havien assolit els 2.772.337 habitants -el 44,30/0 del 
total-. L'augment demogriific moderat que reflecteixen els per- 
centatges anteriors no es correspon amb la realitat de I'increment 
de població que han sofert la major part dels municipis costaners. 
Les dades anteriors estan influ'ides per la distorsió que genera la 
magnitud del pes relatiu de la ciutat de Barcelona en el conjunt, ja 
que tota sola al principi del segle concentrava el 74,5% del total 
de població litoral, I'any 1950 ascendia al 77,7%, i, malgrat la dis- 
minució del pes relatiu, I'any 2000 encara participava amb un 54%. 
Si s'examina, doncs, I'evolució de la població costanera sense tenir 
en compte les dades referents a la ciutat de Barcelona s'observa 
com ha passat de constituir el 10% del total de Catalunya I'any 1900, 
al 20,4%, I'any 2000 (Pintó i Martí, 2004). Un augment de pes rela- 
tiu difícil d'equiparar amb cap altra zona del país i que en els darrers 
cinquanta anys s'ha mantingut forca per sobre de la mitjana de crei- 
xement de Catalunya. Serveixen d'exemple les dades del període 
1990-2000, en el qual la població dels municipis costaners -sense 
incloure Barcelona- va créixer en un percentatge (1 1,70/0) gairebé 
cinc vegades superior a la mitjana del Principat (2,4%). 
Als efectius esmentats de la població resident cal afegir la pobla- 
ció estacional que en els mesos d'estiu i en algunes poblacions 
costaneres com Salou pot arribar a quadruplicar la població empa- 
dronada. I és que el turisme, tant el de visitants com el residencial, 
s'ha constitu'it en el motor de moltes de les transformacions socio- 
econbmiquesdel litoral. Nomes cal recordar, com a dades de referen- 
cia, que el 1960 els visitants estrangers a Catalunya no arribaven a 
dos milions, I'any 1970 eren més de vuit milions, des del 1975 fins 
al comenqment dels anys vuitanta van oscil4ar entre els deu i els 
dotze milions en un periode d'un cert estancament i desprks aques- 
ta aturada es va trencar a mitjan decada dels vuitanta per arribar als 
quinze milions el 1989. A rnitjan dels noranta, el nombre de visitants 
fou de setze milions i el creixement sembla que no té sostTe: 23,4 mi- 
lions el 2003. Al llarg d'aquests anys, tal com ho demostren les xifres 
anteriors, el sector turístic ha passat a convertir-se en una de les prin- 
cipals indústries de I'economia catalana i en aquesta indústria el turis- 
me de litoral és de bon tros el component principal. 
L'increment dels efectius poblacionals, tant els residents com els 
temporals, a més de generar unes necessitats de serveis i de rnillo- 
ra de les infraestructures ha contribuit'en gran mesura a I'expan- 
si6 de I'espai constru'it i per tant a la transformació del paisatge lito- 
ral. No disposem encara de les xifres de canvi de I'espai constru'it 
per a tot el litoral de Catalunya, pero alguns treballs recents sobre 
la Costa Brava (Martí, 2001) posen de manifest la magnitud de la 
tragedia. En el conjunt de la Costa Brava I'espai constru'it ha pas- 
sat d'ocupar 1.127 hectarees I'any 1956, un 1,7% del territori, a 
cobrir-ne 8.81 0, el 13,3%, I'any 2003. Perb el més preocupant des 
del punt de vista del paisatge ha estat la dispersió, a voltes cabti- 
ca, de I'espai constru'it, que ha tendit a ocupar de manera exten- 
siva la primera linia, sobretot als trams de costa baixa, i també molts 
vessants encarats a mar en els trams de costa alta. 
EI canvi en I'estructura econbmica dels municipis litorals produit al 
llarg de la segona meitat del segle XX ha comportat que alguns 
camps d'activitat que havien estat molt importants en el passat, com 
les activitats agriries i, en general, la totalitat del sector primari, tin- 
guin un pes molt minoritari dins I'economia actual de les localitats 
litorals. En algunes localitats costaneres monoespecialitzades en el 
sector turístic, com Salou, Lloret de Mar i Castell-Platja d'Aro, el per- 
centatge d'ocupats en el sector turístic no arriba a superar 1'1,5%. 
En el conjunt del litoral els conreus han anat en retrocés de mane- 
ra ininterrompuda des de la decada dels anys cinquanta. Per una 
banda s'ha produ'it un abandonament de les terres agrícoles situa- 
des a la baixa muntanya que voreja la costa, en un proces similar 
al que ha tingut lloc a les zones muntanyoses de tot el país (Bar- 
baza, 1988). Per altra banda, el creixement que ha experimentat 
I'espai constru'it -comentat en un paragraf anterior- s'ha efectuat 
majoritariament a expenses de les terres de conreu. A Blanes, per 
exemple, hi resta actualment només el 46% de la superfície de 
conreu existent I'any 1980 (Serra, 2001). 
La transformació de I'espai agricola és especialment dolorosa quan 
afecta paisatges agrícoles seculars que tenen un elevat valor pai- 
satgístic, tant pel tipus de cultiu que s'hi conrea com pel conjunt 
d'elements constructius tradicionals -parets de pedra seca, sínies, 
barraques de pages, molins, xalxa de rec, etc.- que s6n anorreats 
sense miraments per I'expansi6 de I'espai construR. 
2. LES UNITATS DE PAISMGE UTORAL 
Com a concepte abstracte, el paisatge esta relacionat amb idees 
ferosi6 dels penya-segats d6na I jades moríol oses com I'i 
_ 
del paratge de Pinya Rosa (Blanes). J. Pint6 
com escenari, estructura, sistema i percepció. Utilitzat en concret, 
es poden distingir diferents paisatges en referencia a uns sectors 
territorials mes o menys ben definits i delimitats. Es poden reconei- 
xer per tant diferents tipus de paisatge tant en un sentit tipolbgic 
com corolbgic. En un sentit tipolbgic, un tipus de paisatge es, per 
exemple, el deltaic, que pot ser descrit, definit i observat en dife- 
rents localitats. En sentit corolbgic, per contra, un paisatge com el 
delta de I'Ebre es refereix a un exemple específic del paisatge de 
tipus deltaic present en una localitat geografica concreta. Les uni- 
tats corolbgiques són úniques a causa de la situació, genesi, con- 
figuració i relació particular que tenen amb els paisatges circumdants. 
En el cas de Franca, per exemple, Cabanel (1995) fa referencia a la 
diferenciació de mes de sis-cents paisatges corolbgics. 
La diferenciació del territori en unitats de paisatge 6s un objectiu 
vinculat a I'interes antic de la Geografia d'establir una taxonomia 
d'irees de la superfície terrestre. Per Zonneveld (1995), les uni- 
tats de paisatge són útils per a assolir els objectius següents: trans- 
ferir el coneixement sobre el paisatge i la seva avaluació al plane- 
jamentterritorial; oferir un marcde treball per a analitzar les relacions 
topolbgiques entre els elements del paisatge dins una mateixa uni- 
tat i les relacions corolbgiques entre unitats de paisatge ve'ines. La 
cartografia d'unitats de paisatge es una eina útil sobretot per al pri- 
mer propbsit esmentat. 
Les unitats de paisatge que es puguin establir han de ser cohe 
rents amb la definicid de paisatge que s'adopti. En el nostre cas 
han de respondre a arees morfolbgicament homogPnies i dife- 
renciades de les unitats vei'nes. Han de ser tambe relativament uni- 
formes tant pel que fa als factors mesolbgics que imperen en el 
territori, com pels sistemes d'aprofitament hum2 dels recursos del 
medi. Finalment, i tal com indica la Convenció europea del paisatge 
Platja i barn marítim de Calella de Palafrugell. TAVISA, DG de Turisme, Departament de Comerc, Turisme i Consum 
aprovada pel Consell dlEuropa I'any 2000, els paisatges han de ser 
percebuts com a tal per la població. 
En general, les unitats de paisatge són obvies a certa escala, o dit 
d'una altra manera, I'escala d'analisi condiciona el tipus d'unitat de 
paisatge que es pot individualitzar, la mida que te i els factors expli- 
catius que la diferencien. En tot cas, el conjunt d'unitats establer- 
tes a escales diferents ha de formar part d'un sistema taxonbmic 
jerarquic i articulat. 
La taxonomia d'unitats corologiques de paisatge adoptada pel Labo- 
ratori dRnalisi i Gestió del Paisatge (LACP) compren des de les 
grans unitats de paisatge que es distingeixen a una escala planetaria 
-els biomes (Walter, 1979)- fins a les unitats de mínima exten- 
si6 possible des d'un punt de vista geoecologic -les tesse1,les 
(Bolós, 1962) i subtessel.les-. Entre el bioma i la subtessel.la es 
poden distingir diversos nivells intermedis, en funció de I'escala 
d'analisi adoptada, ja sigui per subdivisió de les unitats majors 
basada en la diferenciació interna, com per I'agregació de les uni- 
tats menors d'acord amb similituds morfologiques i ecologiques. 
El sistema taxonomic emprat consta dels nivells següents: bioma, 
ecoregió, paisatge fisiografic, paratge, cel.lula de paisatge, tessel.la 
i subtessel4a. 
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n clna ebcala I I llqalla que: IJIU~UILLUI 11 UI 10 V I~ IU  ut: conjunt del lito- 
ral, es distingeixen unes unitats basades en una percepció global 
del paisatge visual, fisiognomic, d'un territori. La individualització 
d'aquestes unitats esta basada en una metodologia que analitza 
el grau d'homogene'itat que presenten aspectes com la morfolo- 
gia del relleu, la vegetació, el mosaic d'usos i cobertes del sol, les 
classes de conreu, el tipus de poblament i les característiques de 
I'espai constru'it. Aspectes, tots plegats, que doten la unitat d'una 
personalitat paisatgística propia al temps que la diferencien de les 
unitats ve'ines. 
A tot el litoral catala es distingeixen vint-i-vuit unitats d'aquest nivell 
-paisatges fisiografics- (veure mapes 1,2 i 3) que posen de mani- 
fest la diversitat del paisatge litoral de Catalunya. Hi ha deltes -Ebre, 
Llobregat, Tordera-, baixes muntanyes costaneres -cap de Creus, 
muntanyes de Begur, Garraf, etc.-, estretes andanes bastides al 
peu de serralades -planes litorals del Maresme, costa sud del Mont- 
sia- i extenses planes que s'endinsen cap a I'lnterior -planes de 
IWt I del Ba~x Emporda, plana del Baix Camp-. Cada una d'aques- 
tes unltats gaudeix d'unes caracten'stlques slngulan que vénen 
donades per la particular combinació que presenten els elements 
que constltuelxen el mosaic paaatgístlc. 
3.1 EL I 
A I'extrem més septentr~onal del litoral de Catalunya trobem el cap 
de Creus, una unitat de relleu aspre i trencat La costa és molt artl- 
culada en resposta a I'~'eroslÓ diferenc~al del rocam. Les cales -amb 
platges de cbdols i graves- s'alternen amb llargs promontoris com 
el cqp de Creus matelx I el de Norfeu. HI ha badies com al Port de 
la Selva I Cadaqués que són bons ports naturals I han permes tra- 
dlc~onalment I'exist6naa d'un sector pesquer, avui d~a en retrocés 
davant la ~eorientació turística de I'economla de les localitats costa- 
neres. El paisatge lnterlor antigament domlnat pels camps de vinyes 
I ol~veres mostra actualment grans extens~ons de brolles medl- 
terranies que colonitzen els conreus abandonats I que són presa 
facil del foc, sovlnt atlat per I'embat de la forta tramuntana. 
A partir de Roses el palsatge canvla completament de fesomla I 
les baixes muntanyes del cap de Creus de~xen pas a una plana 
quasi perfecta que s'estkn flns als primers contraforts de les mun- 
tanyes de Begur. El massís del Montgrí, una escata de rnater~als 
prepirinencs desplacada uns quants qullbmetres cap el sud, ~IVI- 
delx en dues parts galrebé slmetrtnques la fosa empordanesa al 
nord, la plana litoral de I'Alt Emporda, reblerta pels mater~als al luv~als 
dtpositats per la Muga I el Fluv~a Al sud, ha estat el riu Ter I els seus 
tributans -bas~cament el Daró- els q u ~  han contr~bu~t a la forma- 
CIO de la plana Iltoral. En ambdues unltats la costa és baixa I sorren- 
ca, de progradacló, I en col laborac16 amb la dlnam~ca fluv~al ha 
donat lloc a la formac16 de cordons htorals, llacunes I a~guamolls 
Els arrossars estan presents a Pals, Bellcalre I Castelló dlEmpÚrles, 
alla on els sbls retenen una certa sallnltat. Els camps de frulters 
-pomeres sobretot- domlnen grans extens~ons en el pa~satge de 
la plana agrícola, travessada per una densa xarxa de canals I sequles 
Roses I ['Escala, recolzades en extrems oposats del gran arc del golf 
de Roses, són unes v ~ l  les de tradlcló marlnera que s'han transfor- 
mat recentment en Importants centres turístics. Al Ba~x Ter no h~ 
ha aquella d~spos~c~ó slmetr~ca de dues local~tats emplacades als 
costats oposats del tram de costa. Només al sector nord I proteg~t 
de la tramuntana pels contraforts del Montgrí trobem I'ant~c barn 
mariner de I'Estartlt, avul d~a convertit en un important nucl~ turís- 
tic que ha sofert un creixement urbanístic espectacular i que I'ha 
portat a ahentar una re~v~nd~cac~ó segregac~onlsta del rnun~cip~ 
de Torroella de Montgrí. 
A la cala de Sa Riera comenqa la unitat de les muntanyes de Begur. 
Es tracta de nou d'un sector de costa alta -amb penya-segats que 
en el sector de la muntanya de Sant Sebastia superen els 100 metres 
d'alcada- articulat en petites cales i platges -Sa Riera, Aiguafreda, 
Sa Tuna, Aiguablava, Tamariu, Llafranc i Calella- de gran atractiu 
paisatgístic. Es pot dir que el paisatge més típic i quasi tbpic de la 
Costa Brava, una 
costa agresta i boscosa, 
amb arbres a tocar de 
Mapa 1 mar, amb tranquil4es cales d'aigua 
neta i color blau intens ..., s'inicia en aquest tram lito- 
ral. Els petits nuclis -i les urbanitzacions- que s'han desenvolupat 
als enclavaments esmentats s'articulen entorn de duesviles de tra- 
dició ben diferent: Begur i Palafrugell. La vila de Begur, emplacada 
al costat de migjorn d'un promontori localitzat gairebé en el cen- 
tre equidistant de les quatre primeres cales esmentades, centrava 
la seva activitat anterior al desenvolupament del turisme en la pesca, 
el comerc del corall i I'aprofitament del suro (Pinto et al., 1997). 
Palafrugell, per la seva banda, es localitza en una unitat paisatgís- 
tica diferent: el corredor de Palafrugell-Palamós, un plana d'origen 
tectbnic i vocació agrícola que fa de solc de separació entre les 
muntanyes de Begur i les Gavarres. Palafrugell és un d~els exem- 
ples de ciutat litoral que no ha caigut completament sota la influen- 
cia del turisme -en el municipi, el turisme es concentra a Llafranc 
i a Calella- i ha mantingut una diversificació economica que li dóna 
una personalitat prbpia. 
El corredor de Palafrugell entra en contacte amb el mar per mitja 
de la gran badia de Palamós. Aquesta és una de les badies més 
perfectes de la costa catalana. Perb I'expansió de les construccions 
a primera línia -que han arribat a formar un continuum d'espai 
construit entre Palamós i Sant Antoni de Calonge-, el creixement 
de la zona portuaris i la consolidació de diferents espigons per a 
evitar els problemes d'erosió de la platja han desfigurat un dels 
paisatges naturals més bells del litoral. 
Mapa 2 
Un sector 
de costa reco- 
sa que es corres- 
pon ambel front marí- 
tim de les Gavarres 
separa la badia de Palamós 
de la vall d'Aro, la qual s'inter- 
posa entre aquelles muntanyes i el massís de Cadiretes-I'Ardenya. 
El Ridaura ha alimentat generosament de sorres grolleres una de 
les millors platges del litoral catala: la Platja d'Aro. Un magnífic 
recurs que ha servit de base per a I'edificació d'un dels principals 
centres turístics del litoral gironí, el qual manté una certa capaci- 
tat d'atracció durant tot I'any basada en el desenvolupament del 
sector comercial. 
Al promontori que separa la Platja d'Aro de la badia de Sant Pol 
trobem I'emblematica urbanització de slAgarÓ. iniciada la cons- 
La N-ll i la línia del ferrocarril a Arenys de Mar. I. Pint6 
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trucció I'any 1924, és un exemple d'un urbanisme de carac- 
ter noucentista impulsat per I'alta burgesia de i'epoca. 
Des de Sant Feliu de Guíxols i fins a Blanes s'estén un sector de 
costa alta, agresta, amb grans penya-segats, que es correspon amb 
la facana marítima del massís de Cadiretes-I'Ardenya i els seus 
estreps meridionals. Una densa i fosca boscúria de suredes, alzi- 
nars i pinedes de pi pinyoner és el magnífic decorat que envolta 
les petites platges i cales que s'han format en els punts on els 
torrents i les rieres arriben al mar. Sant Feliu de Guíxols, Tossa de 
Mar i Lloret de Mar són les localitats litorals emplacades en aques- 
ta unitat. Mentre Sant Feliu de Guíxols,'per proximitat geogrAfica i 
relacions funcionals, esta més relacionada amb els municipis del 
centre de la Costa Brava (Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina &Aro, 
Palamós, Calonge), Tossa i Lloret de Mar, tancades entre muntanyes 
i histbricament amb una millor sortida per mar, han abandonat les 
activitats centrades en les activitats agrícoles i forestals per con- 
vertir-se en centres turístics de primer ordre. 
El sector costaner entre Lloret i Blanes, amb les cales de Fenals, 
Santa Cristina i Sant Francesc, els delicats jardins de Santa Clotilde 
i el paratge feréstec de Pinya de Rosa, és el darrer tram del pai- 
satge litoral de la Costa Brava. S'hi reprodueixen a la perfecció tots 
els elements, processos i dinamiques característics d'aquesta costa. 
Per una banda, la presencia de paisatges de gran qualitat, com les 
agulles i els penya-segats de Pinya de Rosa, o les cales de Santa 
Cristina i Treumal, envoltades de densos alzinars i pinedes (Pintó 
et al., 2004). Per I'altra, la construcció sense fre dels entorns de 
Fenals que ha desfigurat com~pletament el paisatge d'una de les 
platges de més qualitat d'aquesttram de costa. Finalment, el movi- 
ment popular per la salvaguarda de Pinya de Rosa, un exemple de 
I'emergencia de les plataformes per a la defensa del territori i el 
paisatge: Salvem Castell, Salvem I'Emporda, SOS Lloret, etc., un 
fenomen en augment que posa de manifest el descontent de diver- 
sos sectors socials envers la perdua de qualitat ambiental i paisat- 
gística del litoral (Nogué, 2004). 
Al sud de Blanes, el paisatge litoral canvia completament. S'inicia 
un tram prolongat on predomina una costa baixa amb platges de 
sorra de molta tirada. Els sectors rocosos queden limitats a modes- 
tos promontoris que només suposen petites discontinu'itats als 
llargs sectors de platja. La costa alta i el paisatge de penya-segats 
no es retrobaran amb una entitat suficient fins a les costes de Garraf. 
La primera unitat que trobem en aquest sector litoral es el delta de 
la Tordera. La plana deltaica guanya amplitud un cop el riu, en el seu 
camí cap el mar, ha sobrepassat el turó del castell de Palafolls i dóna 
peu a un front deltaic en forma d'arc, de planta convexa pel costat 
del mar, en el qual es localitzen les llargues platges de s'Abanell, a 
Blanes, i la platja del Nord, a Malgrat. La plana deltaica té un Ús pre- 
dominantment agrícola, dedicat al conreu de les hortalisses de tem- 
porada, encara que a la faixa propera al mar han proliferat els cim- 
pings i en el terme de Blanes, zones residencials i hoteleres. 
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creixement demografic posterior en relació amb el desenvolupa- 
ment d'una gran diversitat d'activitats econbmiques relacionades 
les platges amb el paper central que té dins I'economia catalana van fer que 
sota un balanc sedi- la ciutat relativitzés la influencia economica de la seva posició geogrh- 
mentari en equilibri entre fica a primera línia de costa. Barcelona, perb, torna a descobrir el 
els guanys i les perdues, sinó mar a partir de I'arranjament de la faqana marítima amb motiu dels 
clarament positiu. Els ports arenys Jocs Olímpics de I'any 1992, una acció que va tenir continultat amb 
de Mar, Premia de Mar i el Masnou fan les obres amb motiu del Fbrum 2004. Les operacions urbanísti- 
perb de trampes sedimentaries al trans- ques portades a terme, a més dels valors inherents al planejament 
port longitudinal, fet que ha provocat la ru'ina en si mateix, han tingut I'encert d'oferir un nou espai per al lleure 
de moltes de les platges situades a ponent de i la recreació que ha esdevingut un dels principals punts d'atracció 
les infraestructures esmentades i que avui dia de la ciutat, tant per als ciutadains de la tapital com per als visitants 
el seu manteniment depengui dels treballs de forans i ha posat de manifest, de nou, el gran poder d'atracció de 
regeneració amb sorres extretes dels fons marins persones i activitats econbmiques que exerceix I'espai litoral. 
propers. 
El delta del Llobregat, un antic espai agrícola i natural, s'ha con- 
Un altre dels problemes comuns a les unitats de paisatge del Mares- vertit també en una area industrial, de serveis i d'allotjament d'in- 
me anteriorment descrites és la barrera que el tracat de la via del fraestructures al seniei de la gran aglomeració metropolitana bar- 
tren i la carretera nacional estableix entre la línia de costa i els nuclis celonina. La gran transformació d'un paisatge que era basicament 
urbans. Sembla una reedició moderna del paper que antigament agrícola es va iniciar acabada la Guerra Civil amb la construcció de 
tenien les antigues muralles medievals. La qualitat paisatgística del I'aeroport actual, seguida poc després de la implantació de la SEAT 
litoral d'aquest sector juntament amb la percepció del paisatge i el i I'edificació d'un dels polígons industrials més grans d'Europa: la 
lliure accés a la costa per part dels ciutadans es veuria molt afa- Zona Franca. A continuació va venir I'ampliació del port de Barce- 
vorida amb la desaparició -soterrament, variants per I'interior- d'a- lona, que va ocupar la facana costanera de I'hemidelta nord (Pana- 
questes infraestructures que mantenen un tracat que actualment reda & Sans, 2002). La construcció de I'Al6, la Ronda Litoral i I'am- 
ha quedat obsolet. pliació i millora de nusos i vies de comunicacions ja existents, la 
tercera pista de I'aeroport, la d~esviació del riu Llobregat, la macro- 
Al sud del turó de Montgat s'inicia la unitat de la plana litoral del depuradora d'aigües residuals, etc. han acabat per fer retrocedir 
Barcelon&, constitu'ida pel continuum urba que s'estableix des de I'antic paisatge agrícola, el qual només manté una extensió consi- 
Badalona fins a I'Hospitalet, tot ocupant I'espai que proporcionen derable a I'hemidelta sud, entre Sant Boi i Gava. La línia de costa 
el delta del Besbs i el pla de Barcelona. És un sector on la línia de del marge sud del delta tampoc ha restat al marge de la instal.lació 
costa original ha estat sotmesa a diverses modificacions en funció de campings i zones residencials que s'alternen en I'espai amb 
de la implantació i la millora de diferents infraestructures situades pinedes de pi pinyoner que fixen antigues dunes i amb sectors de 
a primera línia de costa: el port de Barcelona i el tracat del ferro- llacunes i aiguamolls. 
carril, sobretot. Si bé els orígens histbrics i les primeres etapes de 
creixement de la ciutat de Barcelona estan molt vinculats a la loca- La costa alta es retroba de nou al massís de Garraf. Els penya-segats 
lització de la ciutat arran de mar i a les instal.lacions portuaries, el calcaris cauen de forma gairebé vertical sobre el mar -130 metres 
a la Falconera- i donen lloc a una costa espadada, poc articulada, 
on només destaquen els petits entrants on es localitzen els nuclis 
Panorarnica del delta del Llobregat i de les platges del Baix Llobregat ICC de Garraf i de Vallcarca, amb els ports respectius. Les maquies i 
garrigues mediterranies, en les quals abunden plantes d'afinitat 
subtropical com el carritx i el margalló, recobreixen les formes de 
relleu del paisatge carstic interior. Un paisatge visual que és agre- 
dit per les taques de les immenses pedreres que proliferen a poca 
distancia de la costa, entre Vallcarca i Port Ginesta. 
A I'alcada de Sitges els relleus del massís de Garraf es retiren cap 
a I'interior i deixen pas a un estret sector de plana litoral que 
enllaqa cap al sud amb el delta del riu Foix. Les petites elevacions 
del turó de Miralpeix donen lloc a un petit tram de costa rocosa 
on abunden les coves marines, que separa en dos sectors I'es- 
mentada plana. Al nord resten una cubeta sedimentaria, on es 
localitza Sant Pere de Ribes, i la plana de Sitges, una vila amb 
P. Elvira 
funcions residencials i turístiques. Al sud hi ha una vall més ampla 
ocupada per Vilanova i la Geltrú, el principal centre industrial i por- 
tuari del tram litoral que s'estén entre les ciutats de Barcelona i 
Tarragona. 
morta a Cunit, gairebé reblerta del tot; els estanys de Segur, I'es- 
tany Llarg i I'estany d'ollers, a Calafell, sbn només un record eru- 
dit. Les llacunes de Servidini, de Coma-ruga, on les aigües que I'a- 
limentaven brollaven tebies, i de Sant Salvador, les quals constitu'ien 
el conjunt conegut com els estanyols de Calders, tambe es troben 
avui dia recoberts per les edificacions. Mes al sud, I'estany del 
Francas tambe ha estat dessecat i ocupat per urbanitzacions i un 
camping. A més, I'expansib de les urbanitzacions per a segones 
residencies a Segur de Calafell, Sant Salvador i Coma-ruga ha estat 
espectacular. És difícil trobar un altre sector de costa on I'augment 
de I'espai construit hagi estat tant intens i desestructurat, amb una 
configuració sovint cabtica de la trama urbana. 
3.3 EL PAISATGE LTDRAL DE TARRAGONA 
Al sud de la desembocadura del riu Foix s'inicia un llarg tram de 
costa baixa que es correspon amb el front litoral de la plana del 
Penedes. Entre Cunit i el Roc de Sant Gaieta s'estén una única faixa 
de sorra molt fina i de perfil molt suau que és compartida pels 
municipis de Calafell i el Vendrell. Només les desembocadures de 
rieres i els tómbols induTts pels ports dels nuclis de Segur de Cala- 
fell i Coma-ruga -ports separats de la línia de costa i només acces- 
sibles per mitja d'un pantalh-, trenquen la monotonia del tra~at 
rectilini d'aquest tram costaner. El creixement urbanístic desfermat 
ha acabat fent desapareixer tot un conjunt de zones humides prb- 
pies de les costes planes com és aquesta: la llacuna de la Mar- 
Els relleus poc elevats del bloc tectbnic que separa el Penedes del 
Baix Camp gairebé encerclen una plana litoral de petites dimen- 
sions on es localitzen els nuclis de Roda de Bara, Creixell, Torre- 
dembarra i Altafulla, tots empla~ats a una distancia prudencial del 
Vista dels Ports (Terres de ['Ebre). P. Elvira 
mar. Aquestes localitats articulen un paisatge agrícola d'un gran 
valor cultural i estetic constituit per camps de garrofers, oliveres i 
ametllers conreats sobre uns sols rogencs en parceldes delimita- 
des per parets de pedra seca. Un paisatge singular que dóna carac- 
ter i valor al territori i que s'esta substituint per un paisatge deses- 
tructurat, banal i sense cap interes en el qual proliferen urbanitzacions 
de cases adossades, polígons industrials, campings i complexos 
residencials i s'ignora la qualitat del que s'esth eliminant. A la costa, 
a partir del promontori coronat per I'ermita de la Mare de Déu de 
Bara i fins el cap Gros de Torredembarra es desplega una llarga 
fletxa litoral, una restinga, que antigament tancava un conjunt de 
llacunes litorals actualment en procés de colmatació. S'ha pogut 
preservar pero un sector d'aiguamolls confinat entre el cordó de 
dunes litorals i la via del ferrocarril. Un paisatge dunar i de mares- 
ma de gran valor paisatgístic i ecologic (Pintó, 1999) actualment 
protegit pel PEIN. 
Entre el promontori del castell de Tamarit i el riu Francolí, s'aixe- 
quen un conjunt de serres i turons de baixa altitud que es corres- 
ponen amb I'extrem d'un ramal que forma part del llindar de sepa- 
ració entre el Penedes i el Camp de Tarragona. Donen lloc a una 
costa rocosa forca articulada amb una successió de promontoris 
-punta de la Móra, punta de la Creueta, punta de I'Arrabassada, 
punta del Miracle- que delimiten tot un conjunt de cales i platges 
encaixades -platja de la Móra, cala Fonda, platja Llarga, platja de 
I'Arrabassada, platja del Miracle- on destaca la presencia de comu- 
nitats vegetals singulars, quasi desaparegudes del litoral catala, com 
les savinoses de la platja del mateix nom, presents també a la plat- 
ja Llarga. El nucli antic de la ciutat de Tarragona se situa al damunt 
d'un d'aquests promontoris des d'on es divisa un ampli sector del 
litoral marítim, a tall de balcó del Mediterrani. Per contra, I'eixam- 
ple de la ciutat, el barri mariner del Serrallo, les instal.lacions por- 
tuaries i els complexos industrials de les empreses petroquimiques 
ocupen la plana deltaica del Francolí. Una plana que es perllonga en 
direcció al cap de Salou i forma una llarga platja amb un tracat en 
planta de marcada concavitat. L'antic paisatge dunar-amb dunes 
que arribaven als 50 metres d'alcada a comencament del segle 
XX- ha desaparegut en benefici de les edificacions del barri de la 
Pineda de Vila-seca. 
La serra de Llaberia i els contraforts nord-orientals del Molló Pun- 
taire tanquen la plana del Baix Camp pel costat sud. La costa s'hi 
estCn des del cap de Salou fins a I'Hospitalet de I'lnfant. El tram 
litoral entre Salou i Cambrils s'ha constitu'it en el primer centre turís- 
tic de la Costa Daurada, sens dubte emparat en la disponibilitat 
d'unes amples i llargues platges molt adients per a un turisme de 
família. Pero la construcci6 del port esportiu de Salou ha perjudi- 
cat la platja de Ponent que esta ara sotmesa a una dinamica regres- 
siva. Més greu ha estat I'efecte de la construcció del port de Cam- 
brils sobre el conjunt de platges del sud del terme que han hagut 
de protegir-se amb una tirada &espigons. Més enlla de Cambrils Foto aer~a del perfil de la costa des de Tarragona fins a Cambrils. ICC 
la costa baixa es substitu'ida per una costa rocosa i sovint encros- 
tada que esta tallada per nombrosos torrents que donen lloc a 
cales i petites puntes deltaiques, responsables de I'efecte fistonat 
de la línia de costa. El paisatge de la plana es basicament agríco- 
la, amb camps de garrofers i oliveres, i les urbanitzacions ocupen 
grans extensions al sector conegut com Miami Platja -en el muni- 
cipi de Mont-roig del Camp- a tocar ja del nucli de I'Hospitalet de 
I'lnfant constru'it a la riba dreta del riu de Llastres. 
A partir de I'Hospitalet de I'lnfant els relleus de la serra del Gall arri- 
ben fins al mar i constitueixen un petit sector de costa alta. Sobre 
una estreta andana litoral destaca I'empla~amentde la central nucle- 
ar de Vandellbs seguit de la platja de I'Almadrava. 
A continuació, les urbanitzacions de Calafat i de Sant Jordi d'Alfa- 
ma assenyalen el principi de la plana de Sant Jordi, amb un pai- 
satge agrícola dominat pels colors ocres dels camps esquitxats amb 
els verds dels garrofers i les oliveres. La costa es rocosa, amb penya- 
segats de baixa alcaria condicionats per I'estructura del relleu. Les 
cales són nombroses i algunes presenten petites zones humides 
(Panareda & Pintó, 2004). llAmetlla de Mar, emplaqada al centre 
d'aquesta unitat, es una vila de tradició pesquera amb un sector 
turístic a I'al~a. La plana continua cap al sud fins arribar a I'Ampo- 
lla ja a les portes del delta de I'Ebre. 
Al delta 
de I'Ebre el pai- 
satge litoral es mos- 
tra amb tota la seva forqa i diversitat. A la plana del- 
taica els camps d'arros ocupen grans extensions i formen 
un paisatge horitzontal, repetitiu, una mica monbton. Pero la homo- 
gene'itat desapareix als marges del delta, on la interacció dels pro- 
cessos fluviomarins es mostra amb tota nitidesa. Els conreus s6n 
substituTts per tota una varietat de llacunes, d'aiguamolls, de salo- 
brars i de camps de dunes (Crous, 2003). Apareix una gran diver- 
sitat de formes, de vegetació, de colors i de textures. A les pun- 
tes del Fangar i de la Banya la sorra, el cel i el mar s'arriben a 
confondre en I'horitzó. 
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